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^ V» I» líVrerf* de Miña».-i S 
U TU. *l IIÍM líettío i cat* de 
^ . 1 M Scñoref «MWUOTO,. y 9 
' Los artiVnloí romunicados 
y los aiiuitrioj &c. se dirigi-
rán á la Kcdaccíoo, francos 
de porte. 
I N O F I C I A L D E L A P R O V I N C I A 1)E L E O N . 
DE OFICIO. 
<fc /* Vrtvtncia. 
v •. 
um. 391. 
.^41 f fW wrri 
« Enero del «So7 
(JíTI* litAtít* de h mprtihn ¿el Bo-
i j íJJrí^f i* frt í/friximo año de 
ic ificárt' lt 'dia $-dtt *ttuAl é. lts 
A* A JJ» msBané en U Stfrfiarfa dt titt Gobierna 
^ ( ^ i w a j j e Í 8 4 Í >,flñrfl*«íá ko ^  t ade Díeietnbre ? 
Jpuo,.jwpel 4 e , y p M U í f 0 c U f b u e t u u t i aa^ 
j^s roá/genea,^!twcli¿s¿i* jflipf^lpafD doic6lumV: 
iias y j ;Lx»ra«er ^¿ fe í l e t r a teeyóifaijeiiridot ¿\ 
^reviarfo de j f p r i ^ > ^ > ^ i V é f i H # 
Editor á tirar Boletm extraórdioarto encual^ttiera 
!*Ha qae lo ejtija «I Sr/jpefeTpQ]í{&p4ipr orgen-
*ia,de publicar órdenes, ¡ostruccloaei ^notioíjtf lo-
^tresatitej* tío ^ue pór esto K ^ ^ ^ o t ó ^ d ^ ^ f ^ , 
^¿e Ía!¿¿ntrátá.. "'' *" - ' - . -i' 
Reglamentos y demas*"<íjsposicionef que 
t i quea á los -pueblos ^or ias autofld^de^ asi fo-
^no los' róuhclbsxjóncerniíntes al'sémció'Náplbnar 
•¡r -den*?* •<[« -¿ST'céiídÜctó del PofeíerT«x' ^óínico^ 
•te rettiitáli « ' Ja -Védaédiofl; Si Cóbrase es^acio/poV 
Adrá <1 '^ditoK'jnserttt^esfractoVde" las sestóoM dé: 
^ ^os cüer)>W cóiegüTadóres; avisos'ffaMicuíaTes'lSe 
'^enwtfj ' »l^ uHeÍ,((Si'siJpíVdjdM' y' d¿tnás -ánuneios Me"' 
¿estatlasé'5 árlíc\}Wf^6bre igrléu-lturai,'•ártes',1lp-"J 
-dustria, comercio &C. con sujeciórf siiempre'f las? 
• k y t s vigentes sobré libertad de JW p^Yenta^  J)e>0 sin,' 
••«apaYs? en oifltgúo íasó de ajonVoí de polítícá,'nÍ 
fltJe 'ar.tííü4os comunicados "que tiendanü lo njísiao,' 
A • Erl Boletín saldrá" á luz los ¿¡«¿¿íes y .sába1-1 
^dos antes de las dos de la tarde en todo 'tiempo,'* 
i solo podrá aÍKra'r'íe 'ei dia y hora póc^aJ^iá*in-
cidente ¡«previsto, 6 si conviniere al servicio pá^ 
blfco á juicio dePSo Gefe político. 
Antes de precederse á la impresión cridará el 
impresor de traer Jas .pruebas á Ja rSecretaria del 
Gobierno político donde serán examinadas y cor-
regidas por >1 oficial encargado del negociado, á 
fin de que no haya erratas en el periódico; mas si 
á peiar dé 'esto se incurriese^ en alguna, será cargo 
del ¿mprwario el subsanarlas en el Damero próxi-
mo, quedando advertido que s« Je rebajará del per-
cibo de su contrata el importe de las multas que 
r'fue&e justo imponerle por (as faltas en que incurra. 
-» ** E l edi íó t^er* tespdn^ablp "de ^ ¿.(ex^ctlti^ y _ 
cónfórítfídiid de los impresos al teflw de los res-
pectivoi -óriginales. . • i - : ; . 
f^'fcrá 'obligación ^el «mpresarlo luíiértar integras 
las" |e^és,f' tfecrgto* y Retíles-órdenes eii un solo Bo-
letín; y CQa'ndo jpór 4er aquellas demasiado estén-
aas oo-cíipJePén tn k\ pliego ordinario, ha^rá de 
aumentarle por-su cuenta con un pliego más, y si 
aun asi-no /uesé tufieiente, cóntiouará la inserción 
hasta concluirla en los nnmeros inmediatos siguien-
te! sin faterrumpirra.; - ^ • ; •-••••'^  
£ Estará también dBHgado á poner éo <1 correo 
Cflb ^cho fiofas de faúticf^clón á'Su Cálida «1 Bo-
letín páfá'todos los Ayuntamientos de la provin-
cla,*íncltíyendo bajo'una faja tantos'ejemplares 
* cuantos pueblos ten¿a taita uno. 1 • 
; , ' Para que no piiéda' aésrvir de escosa'á los A -
jmritanMentos y justicias <ie k» pueblos el alegar' 
qüe no recibieron los'Boletines;'y qiie por esta' 
causa dejaron de dar Cüfliplimiento ¿ las órdenes 
qué se les comunicasen por aquel conducto, irán' 
oomerados desde el primero hasta que terminé la' 
• série. LoS Ayuntamientos deberán redamar ai re-
dactor el ñómero ó nómeros que les hubiesen fal-
tádo, dirigiendo qdeja i l .Gobierno potttico/si el 
eBitó'r río wa enviasé gratis, ó retardase el etivio;; 
porque 3e otro modo ios que 00 hiciesen ia recla-
mación dentro del término de veinre dias no que-
'darán exetitos de responsabilidad. 1 -• 
Será ¿árgo dei editót; acompañar aí último nri-
msro de cada mes un resámen en forma de índice 
tic las órdenes y circulares publicadas 'durante é!¿ 
y orro general al-ín del flfiof con espresíon de la 
¿rden, autoridad que la circuló y número del Bo-
letín en que se halle inserta. . , 
El rematante ha de otorgar fiamas bastantei i 
garantizar el cumplimiento de la contrata^ .sieado 
de iu cúentia ^ l importe del j)af.el y «¿Htúra de 
remate. ^ 
recompongan "cotí eJ mismo objeto'las. que pueda 
haber Inutilizadas, y espera del celo' de unai y 
otras autoridades, se ocuparán de este asunto con 
el interés que no puede menos de escitar su im-
j>Ortaf$U.", 
: ^ Lo-que traslado con especial recomendación" 
de ía fuerza ciudaldána 'á los Ayuntamientos cons-
titucionales, esperando cooperarán á su mayor au-
mento y esplendor,' sin embargo de comunicar Us 
órdenes especiales «cordadas con el Sr. Subinspec-
tor á quien corresponda. 
;. Dios guarde á V V . muchos afios. León 3 de 
Noviembre de 1840. zz Cipriano Domínguez, zz 
El método de subasta de la impresión del Bo-
letín y la recaudación de su hnporte serán los que 
señalan las Reales órdenes de 4 de Abril y 6 de 
Agosto últimos, insertas en los números 33 y Gg 
del corriente año; quedando obligado el ed iW'á^ 
cumplir en la parte que le corresponda las de 20 Luis de Salas y Quiroga, Secretario, 
de Abril de 183^, 8.y J3 de.Juíio y 9 de .Octu-
bre de ¿838,* y Jas de 5 y 6 de Abril y 9 de 
Agosto de 1839. 
León 31 de Octubrcfae i840.zrCipriano Do-
iBinguez.i^Luis de Salas y Quiroga, Secreurio. , 
Gobierne polftics de la Provincia* 
3* SeccÍon.=Núm. 393. 
Gobierno político ¿e ¿a Provititia, ., 
Seccipa^Ñúm. 392. / 
¡." . . i . ...... /. :v . v i . - ^  • ... 
El Exctno. Señor Secrexacio de Estado y del 
Despacho de Ja bobcrnaqon de la Península, con 
fecha 25 cjej JDCSj^ e" (Octubre ultimá'^e -dice lo 
Siguiente: : •. ' 7 ' ^ ' ^ J . . V - . ' '•' .'. 
VCausai ^íen, diversas, u bien iguaímente des-
St encarga d las justicias de esta provincia procuren ta 
captura del diácono D. Peirp Gil y del farpacéutico 
D. Pedro JOÍ¿ Pérez y Rodn'guiK fugados del presidio 
de la Coru&f. 
' • • 1 ''' r 
El Sr. Gefe político de la Corufia en .27 del 
corriente roe remire el Bóletin óhciiil de" fa"mlsrfiá 
provincia fecha ' fl8, que-contiene el exhorto si-
¿ufenw. - ^ " • 
in Habiéndose fugado en la tarde de ayer loé 
4e e'st? plaza, el diácono 
'armac^utico D . Pc<Sr<i j^fosé 
itin á haüér eaantb eué í •"* caso « tener eteeto, los temitirán con la 
t ^ ^ k ^ * t * t ^Wda .egorMéd 4 « i dj^posidon. Corufia *7 'de 
¿gradables boc contribuido k flue en muchai ¿ap/i¿,fc'^ nfiDna1d05^e11 *tKl?l<> 
¿ales y pueblas .haya desapireaido a^olutament? - ^ V ^ ^ b t : 
& itmk WlwK*&'5tt» haya qu^ado ¿ á ¿ - W P e Í X ? * * ? * * * 1 ? « W , p t r s o é a l ^ te' i n -
si'reducida á la nulidad. Lá Resencia próvisWr - ^ J f 1 " * ^ « ' ^ « . o n ; prevengo '¿ los :*UTde*; Jf? 
del Reino ha podida vé¿ cpn ind i fe^iá « :' --i™"/^"**.?0'. á$ . W 0 ^ protección y' ieglí- ' 
baile en semejanté estado una inwiiücion oúe bien- ^T / . / " í a, Pr»ct,<lueií ^ ^ig^ncias ópWtiina» 
arreglada eq 'a rRejor gaiantía ^.1a.Íib»tad y de^ V-f in-^ j o i r a r l * taptuta de lq, -dos soSredirtos^ 
órden pública, y ><!suéíja i . hacer «amb.'efié í - *" * CaSO •H9*t- eftet0"s ,os ^ i t i r a n con la 
aus alcances para .^ onsegu 
arrollo y p$rf<ccÍon <ju 
dad^ o- prevenga .4 los <3efs«¡ pflUti$qtsiej(HBO,áe sut ^m--,, «ái,. - -w - - i 
órden lo hago á V. S., que ^ e d i ^ ? n t F ,y;S«B¡ V ^ ' ^ - : ^ ^ * ^ ; ^ ^ . ^ / ? » * 
Ipyantar; ^ ^ é p l ^ ^ ^ x x ^ bs kuiypsj^jones , 
d i .Vis praflWci**, y {^pfl'nguar-*n J q ^ s ^ t j ^ i j ^ 
IDO 4as atribypiones gue -reglaiijenit^igiíte 
cede á los Aj'.uo.tatnierítqs, .pcflpyaeyg^^ig^ 
nización de los batalloneSi-y ^ o m p a ñ i a s ^ i ^ 
y por.JB*di^. de un niieYfi; y^pcplyo. íliitann^q^ de 
las persoqas que^eogin. Us pjíalt.da^eJtfaf-ci^uflSr. 
t a^a* « i e k y - V « u m ^ ^ s s u - ^ ^ h i ^ f c # r f o i n t o y l d ^ D ^ a l j o s e í k R ¿ 
r^ndo cuidadpsvnente i^-se tpt /egW .^s'«masv «ÍWi^í^utUKa.de.San P*d^'decreciente "i»„ ' 
, i n p 4 J o s ^ ^ d o ^ ^ ; d e , r i y i f F ^ 
do á juicio dei J*v.CorpWcWn«sIinua!clfa^,íres.\ Mdoj^dad ^ a f i Q i : pel?y.ij¿ ^ ¡ E 
ten. las ^^míaMue.^^poc, Un ^ e s a r ^ p a ^ . cont , 0 ^ grafios, ¿ r i ^ algp abitad ^ a , b a ¿ e r r X 
«ga .r los fine, de. 1* ^ w w * * ^ a c o r ^ • ««tor hl^nco; cara « g u i a r ^ s t ^ ^ . p L , 2 pul-, 
¿adp asimismo, p3tH;q«t tpdp, esto • t e n m a s gada^y, 8 lineas.*» . - " ^ »*.PU* 
ce Ja Guerr.a^;prftv,ng, 4. los Capuanes.BtneraT, ta^in^á^.sw W ^ a d - p * , . ¿ ráoshS 
1,5 pongan A d i s p o n de 4o« A y u n t a n , ! ^ las; • de m x k ^ a; djsposicioa J e í mismo Sr. Gefe po l^ , 
armas que necesitan para; Jos cuerpos m , los Snh^ ¡ tico^ndq, parte /L este Gobierno político León i • 
inspectores den por organizados y comupiqpen las d i S i embre de Í84a=:Cipriano.Dominíuez. ' 
denes opprtRtias pjua qw. pa las. JMaestsa^as se- < tui't J é t a l a s y Q¿iVoga ^  Sjcretafip ' • ,* 
26 afios 
J : • 
1?t 
„ Gohicrno político de la Provincia. • ' {p "S. IQ Tl<ú»m Dojia IjVAlirL Jt y sil 
- 'V z _ ^ . .jui^ -iíslá Ilcnnañá la S^T.ind^cítor'a Infan-
- 3* Secc¡on.si¿Núm. 3o4." " * ta Doíta María Luisa Fernanda. A pesar 
' . ' . • ''• dti eme la mañáhá fcstíiba '{f^ i^ tebluila ve-
/ -tradfro de N ! Franco de estado L e r a , L u r i t de « M t » C^TUagc deSC^iqitrfJ ¿COIllpana-
^ • <Fremo y Hcrrnita. '" « a s üc lá Scnora Marquésa de Sania (.ru/ 
, ' y do la dama de honor de S. A. , yendo ú 
^ £ 1 alcalde constitucional de quintana de Ra-> ^aballo al estribo .del coche el Sr.' Duqnn 
ie^s me.patt/cipa haberse ausentado dd'pueblo de/ ' ¿le la. Victoria y Ac Mortílía í y sipuinido 
•r^no y Hermiu sin saber su dirección N. Fran- Jetras un jmnicrosO Estado mavor eom-
o-soltera, que se hallaba demente algún tiempo. .pi|csto j c Gcnei'alcs, GeíVs y Oficiales 
^ Señas Je la ¡ n t e r t s a d a S e g a i a n uíia carrétííla los Señores 
UEdad ao años: «tatura^regiTan vestido'de «cwctario» dtl D^wchd de Estado, Gra-
statrefia casera con' remiendos pardoi: ¿rmUla y'JftstiCia V Marmá. . 
vi¿j»: pañuelo á la cabeza obscuro,'y calzada^  \ [ \ despueá lá escolta coni|>ucsta de or-
:oC madriefias. ' ' ' . * ' [dehañzas de iodos'los cuernos, de un Es-
""En su consecuencia encargo á las justicias" de cuadron de la Princesa y fiel Acgimicnto 
proyiocia que en el.caso eje ser habida, la^i-^ tde, Lpn^erps de,la.Guardia. 4; 
• i j - i por tránsitos al espresado pueblp dando ¿ar- m . I^as.tropas ¿C Ja guarnición y la Mi-
e * este,Gobernó político.. Leonel d5 Octubre, .üda .nacional estaba* .tendida^ desde la 
je^840. = Cipriano Dpmingufz .^ tu i í de S?las, .plazuela Id«: Palacio haáta el puente de 
/ 44uiróga,. Secretario. 'Tttledo.f • ' • 
^ 1 TM''m' K ' ' ' * " ' ' ,'P^ceiKa á la éomitivTi el Ayuntamien-
w - r i\unj. ^ -to^le ^ ladVi^' oitiriandú ¿ud indÍTÍduos 
U ¿ w / ^ í » pxovinciaLdí Oui'edo. \ \ \ ™ ^ f ^ H ^ C ^ M ^ ^ l ^ ibaa 
r * - :/-nfc>m: ^^f^MÍ?? Í^^'P pinas aCTQjwjc^  flores y se-
DTN ESTANISLAO KON> fiEFS BO. JPÚ.WS?. m W ^ w j ^ - S Í R : . 
-•ITICPIÑTÍRSO DE ESTA PRoypjOA» - T , Poí €,n la8 ,,la^ « ^ M t l ' c . a nació-
K I O I . ^ I . I .^.;*M»»¡Í(M.MÍ.ÍATU>I;- -A- nal y de los cuerpos del Ejercito y en ma-
nos délos numerosos concurrentes hemos 
s Tas tropas y a f t » establecido» en Ja carretera de OJttní^  r'?"^; r^^ ' t f e iMbi í ' iMf^-
í ^ 5 t n ^ ^ el dtl -PudMP dc.^qff tg^- ^ ^ a O Í Í : ? 1 ^ ^ ^ ^ ^ de los' 
>o-co<k;eAño pfoxlmó d e . ^ i V u t ó y ' ' Ü h ^ ' á ^ j f ^ ^ ^ i ^ ' ^ Í M cuales 
con atr^ gJo á los aranceles'que se Ba- ,;;geij¿mllaban '^Mbf-X -MI • 
laf^  de rtiafliiSesto en las casas de recauda- E l júbilo y entusiasmo de este leal YC-
\<£J dq 'dichos pocta3;gQ&>,.yM,Qi^  AQIÍÜpio- cindario al ver á "nuestra inocente Reina 
ré^que se expresarán en ei acto. y á su augusta Hermaná es inexplicable. 
^Oviedo l ." de Noviembre de 1840-fj í is^aclamacioDes y los vivas las han sc-
£¿3nislao-ftótí. • • « • • . • • * ' • "¿idda liasta"ér>P,!flá ¡^t> Rjsal. -Los balcones 
.insértese.¿CipMaflo DdmihgúeZl^Lúis* de"la¿ cilllds dtí'ld 'ttitrcAi estaban visto-
lejalas y.Qpirogaj Jegrgtfttí ív'".rn^- M ® ® ^ ' *&>™¿<* Y "enos de un gentío 
' ' — inmenso ansioso de ver y de saludar a su 
.m. Nútn. 396. -^dlprada .j^cina. 
+ n^Jtfailrid %Q de Octubre, ir q c..: ; )': Iii^ie^.s==Cipriano.Boyiirtg1icz.=Luis 
1 r y~ i..j!:;;!¡ nioíideSalad yLQiárbgaySecrelario.' 
tfSlñf * ía una liafifenfiti^ (<$i esta Cor- • « > • • ^ r - ' i - -
.....-V. .O''. 
902 
Núm. 39?. 
TESORERIA P E RENTAS DE LEON. • _ M E S _ D E SETIEMBRE DE I8AO. 
Astado demostrativo de los caudales que han ingresado en Jas Cajas de Totales de dicha Tesore 
^ . H a y beptsit.arfas subalternas en el indipado mes%y de ¡a dhtrihuchn ^ e4e ellos se ha eje-
cutado con arreglo á Reales órdenes é insfrucciones. . .? e ge 
Reales vellón. CARGO. 
Existencia que resultó en fin de Agosto último.. . . . . • "-¿«k /un 
Recibido por iWiciales;. . / U V . . , , . . / * \ ^ ^ ¡ ^ H 
Por paja y utensilios. : . k ^; , V ^ . . ^ ir4d6A i6 
Por Subsidio industrial.. i . » v . . , ' . •, , ^ 3-J¿B-Jaa 
Por Aguardiente .^ . . . . ..-r..*:• l P , / ' ltxU ai 
Por Frutos civiles. . . . > v ' * '• -v ' . . > V'5.626 
Por Derechos de puertas. . . . . . . " ri • . .5 ••; ! V ;,. 'J ' SS^SP ' 
Por Decimales. . , . . . . . ^ ". v . . . -.; , 32.00b ' 'r 
Por Aduanas. . . . . . . . . .^ ' . . ¿ .; . , *'*• ^ 
Por Comisos. . . . » . » ,.i . • . . . . . . . 1 .'ib 
Por Pondo del Resguardo.. ' v';-* . . . : 1 :. . . . . . • ^ > H ^ . Por Tabacos. / . Y . 4 434J53^89 »2X Por Sal. . . . % •»••.. • • » ' • . ' ' • • » ' • * . » • . . .•• . . oj^Jlijo ' i ó " 
Por Papel Sellaclo. . . .' V » * .' . • . . . " 9;<¡6%* .t6si 
Por salitre, azufre y pólvoy^. • . . ••: i-' • • . . . . ,' [ '(:- ^ »^ 
•P^ or Reintegros."-# . .'*;<}>''•!» • • • ' • • • • • • « • •' • V~'i.2$$i-Li>j ' 
Por Descuento;.graduaL de saldos. • : . . . . . . . . . . •• . 1.367 ^5 
Por Arbitrios ^ Amflttizáqjgn^5 . * • . . . . /• . 13.208 43 
•Tor Ffañíclpes.^ Í.'L'X(* tac •ik.'-jíp• • • :t/ •, « « ^ 40*4*4 -os 
Por Depósitos..¿_ t> ;» 1' • %.7tV » • • *,»' • * • • « » '• •3.00o1' 
Por i o por lOQ^e Administ'ráciph i^dfe partícipes. • . . • . , *6.7ii 8 > • 
jPor Alcáqcés ¿ótítiá empleados.» <« •' • ¿i .• ' • ' • • " . » ' : . ' . • so.tída ' tá'f i: 
:;\x3-v'r.>!,¿^/''^*l(S.;<Ji.,v-ííI ¿.^  j /.-^ s "-.^  ••„••• — • ' •' '. 
-.••^iT^r.^v'.i. .-apié^iíi/i'iín'-sóí -^.sí . /t 1>ÓTAL.,...,.MM.»M,..M<«. r.110.161 ag •> 
-r ^.:^.' V;.-' JS>ATA. . " : • '•' ' ' • ^ / ^ / 
PpfTsatisfecho f^t E a g o ^ s^dos fl? todas clases.. . ; ¿ • . • ' ?;'Í3.833r;rfri.?J 
Por ¡4em...4e.-gt^tof;prdinani^yifjrtraorílinario»de todos •ramos., ; '019.3^7' Ot^ : 
Por cpnsignacignés. á,Fábncas...jt; • *- i ; ^' i^ * . ./...c- w . . . 15.000 ^ rX . 
Por satisfecho Á. P^rtíctpefs áe-iodas clases., ' . • . .j-¡i,-> », • • . $ . 1 2 9 «<?.;] 
.Por"'idein á libráúías'de fo Dirección .general^ de Rentas.» • • ; 49^52 ••V h i / 
Portrasladados:'t lastajas delíquidos del Tesoro; .1 . 8^^ 083 
Por idem á la <ié Ámprtizatíon.>:; * - ¿ J . . v '•. • " .V ..'«z.3''aP^  
Por traslación "dé caudales á' otias T e s o r e r í a s . i . A . " -so* 779-' 1'°: 
; ' • ?f:'i.- . .' -.i s i > • • ' -TOTAL . . . . .M,M«^. '>Mt . . . . . . . : j ' ' :^ S7'4a3 : tt'-'k 
; Importa el cargo. • . - • • > « • • > • • • x.í ip.iot ^ 
• r v • ^'míi^irn ^x¡^e¿cia para de Octubr¿;.M... " $i*%z1t'***l> 
' . •' } 1 ' 'i''1:' L a cual se toalla. ¿ i f i ••• • ^ 
-En'tnetJlico. .. ... . . . . . 008.034 31 J * -
'tü En documentosdé4uministrosáh'formalizar,.por . ' ;.,•>. Í;T\ i.'I V.V'.ViV.^ ^o ' -
. «o haberse, recibido-de la. Intendencia militar C 55 '73 4 
las cartas de pago.' / . , , . ,34^3..- í ? ^ 3 f i l l u í & \ ¡ A 
León aQ dé Octubre de; 1840.=:V.0 B.*=Polo.=El Contador, Francisco González Alberú. < 
: E l Tesorero, Manuel Moran, 
¿asértese.=Cipriano Domínguez. =:Luis-de Salas y Quiroga, Secretario. 
IMPRBKTA DE PEDRO MlfiON. A 
